



Bab ini adalah bab terakhir yang menyajikan kesimpulan dari apa yang
telah  diterangkan  dan  diuraikan  dari  bab-bab  sebelumnya.  Serta  saran-saran
yang diharapkan berguna bagi perkembangan aplikasi selanjutnya.
5.1 Kesimpulan 
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  pada  bab
sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Dengan  adanya  Sistem  Informasi  nilai  raport  siswa  di  SMK
Cendekia  Muttaqin,  maka  user  dapat  mengelola  data  murid,  nilai,
guru, dan data-data lainnya hanya dengan mengklik beberapa tombol
navigasi yang ada pada masing-masing form.
2. Sistem informasi  nilai  raport  siswa  yang  dirancang  juga  memiliki
pembatasan  hak  akses  bagi  setiap  user  dengan  tujuan  untuk
meningkatkan internal kontrol dan mencegah pihak-pihak yang tidak
berwenang mengakses data.
3. Sistem informasi  nilai  raport  siswa  yang  dirancang  menghasilkan
sistem  nilai  raport  siswa yang  lebih  efisien  dan  efektif  dalam
pencatatan  informasi  terkait  dengan  aktivitas  penilaian  siswa,
pembuatan laporan serta dapat mengatasi masalah human error.
5.2 SARAN 
Dalam penerapan sistem informasi nilai raport siswa ini, maka terdapat
saran sebagai berikut: 
1. Hal  penting  untuk  diperhatikan,  dengan  adanya  sistem  yang  baru,
pemeliharaan dan perawatan terhadap perangkat  keras dan perangkat
lunak harus diperhatikan agar sistem dapat berjalan dengan baik, selain
itu diperlukan backup data secara teratur baik kedalam bentuk hardcopy
atau softcopy. 
2. Untuk tujuan penelitian yang selanjutnya diharapkan peneliti selanjutnya
dapat  mengembangkan sistem  informasi  nilai raport siswa ini  dengan
lebih kompleks. 
3. Dengan sistem pengolahan data yang baru, pemakai disarankan untuk
memperhatikan  kekurangan  dan  kelemahan sistem agar  dapat  segera
dicari pemecahan masalahnya dan dapat segera diperbaiki kembali.
4. Penelitian  ini  dapat  dijadikan  referensi  untuk  penelitian  selanjutnya  di
bidang nilai raport siswa. 
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